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Director
Estimadxs lectores:
Hoy nos encontramos ante a la necesidad de defender un Modelo de Educación Superior 
articulado por la Universidad Pública y asocia-
do a mecanismos que permiten garantizar tanto 
la producción como la socialización del cono-
cimiento. Un conocimiento emancipador que 
habilita la construcción de una sociedad más 
justa, con equidad e inclusión.
El debate está planteado entre nuestra defensa 
de la Educación Superior como un bien público 
social, un derecho humano universal y un deber 
del Estado, y los constantes embates por imponer 
la mercantilización de la educación.
Nuestra respuesta está a la vista. Continuamos 
afianzando este espacio de divulgación científica 
para llegar a un mayor número de lectores en 
toda Iberoamérica. 
Al respecto queremos celebrar y compartir con 
ustedes que la RevIISE superó satisfactoriamente 
el proceso de evaluación para incorporarse a 
Redalyc (Red de Revistas de América Latina y el 
Caribe). Este nuevo paso nos permitirá integrar 
uno de los Catálogos de Revistas Científicas más 
importantes de la actualidad.
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